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та інноваційним капіталом [2]. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗВО НА ОСНОВІ 
УПРАВЛІННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 
 
Посилення конкурентної боротьби на українському та міжнародному 
ринках, в т.ч. і на ринках освітніх послуг, є однією з основних загроз 
економічній безпеці суб’єктів господарювання, зокрема закладів вищої освіти 
(ЗВО). Зазначене актуалізувало дослідження конкурентоспроможності (КС) як 
одного з основних факторів економічної безпеки і призвело до появи в науковій 
літературі конкурентного підходу [1, с. 28] до дослідження економічної безпеки 
на мікроекономічному рівні. Зокрема, Васильців Т.Г. визначає економічну 
безпеку господарюючого суб’єкта як такий стан його функціонування, за якого 
суб’єкт і його продукція є конкурентоспроможними на ринку та одночасно 
гарантуються: найбільш ефективне використання ресурсів, інтелектуального та 
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кадрового потенціалу; стабільність функціонування, стійкість та прогресивність 
розвитку; можливість протидіяти негативним впливам зовнішнього і 
внутрішнього середовища його функціонування [2, с. 18]. Панасюк О.А., 
Тарасьєва Л.В. зазначають, що КС є однією з найбільш вирішальних 
функціональних складових економічної безпеки на мікроекономічному рівні [3, 
с. 23]. 
При цьому, КС ЗВО автором пропонується визначати як комплексну 
характеристику місця ЗВО на ринку освітніх послуг, що формується на основі 
ефективного адаптивного управління комплексом факторів КС (визначених 
автором як «необхідні умови» КС) та конкурентних переваг (КП) (визначених 
як «достатні умови» КС) ЗВО. 
З огляду на сутність категорій економічної безпеки та КС, із врахуванням 
взаємозв’язку між ними, при забезпеченні економічної безпеки ЗВО, 
управління його КС пропонується здійснювати за такими етапами: 
1 етап. Діагностика стану зовнішнього мікро- (діяльності конкурентів, 
запитів споживачів та роботодавців) та макросередовища (економічних, 
соціально-демографічних, інституціональних, політичних чинників, 
кон’юнктури ринку робочої сили) з метою виявлення характеру впливу 
зовнішнього середовища на рівень економічної безпеки ЗВО (балансу 
можливостей та загроз). 
2 етап. Оцінювання факторів КС ЗВО (фінансових, соціально-
економічних, управлінських, маркетингових) з метою виявлення внутрішніх 
загроз діяльності, потенційних та наявних КП ЗВО. 
3 етап. Вибір конкурентної стратегії ЗВО (табл. 1). 
Слід зазначити, що розвиток вищої освіти в Україні відбувається під 
впливом значної кількості загроз економічній безпеці окремих ЗВО, а саме: 
реформування системи вищої освіти; підвищення рівня автономності ЗВО; 
скорочення кількості абітурієнтів; недостатній рівень КС національної 
економіки, що, в свою чергу, значно знижує КС вітчизняних ЗВО на 
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міжнародному ринку освітніх послуг.  
Таблиця 1 






Специфіка конкурентної стратегії в 
залежності від характеру впливу 
зовнішнього середовища на діяльність ЗВО 
Негативний 








































З огляду на сучасний етап соціально-економічного розвитку України та 
глобальні тенденції розвитку вищої освіти, особлива роль в конкурентній 
боротьбі на ринку освітніх послуг належить таким КП, як: імідж ЗВО; висока 
якість освітніх та супутніх послуг ЗВО; диверсифікація портфелю освітніх 
послуг; невисока вартість послуг; орієнтація на реальний сектор економіки, 
допомога при працевлаштуванні; техніко-технологічна унікальність надання 
освітніх послуг; зручне розміщення ЗВО, наявність гуртожитків.     
Перевагами пропонованої послідовності етапів управління КС ЗВО є: 
забезпечення діагностики стану зовнішнього середовища та оцінювання 
факторів КС ЗВО; можливість вибору конкурентної стратегії на основі 
виявлених за результатами діагностики зовнішніх можливостей та загроз ЗВО; 
внутрішніх загроз, наявних та потенційних КП ЗВО. Подальших досліджень 
потребує конкретизація зазначених конкурентних стратегій ЗВО; а також 
методів формування та управління КП в контексті забезпечення економічної 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
В умовах глобалізаційних викликів та нестабільності зовнішнього 
оточення, ефективний розвиток вітчизняних підприємств значною мірою 
залежить від рівня забезпечення їх економічної безпеки. Враховуючи важливу 
роль економічної безпеки для безперебійного функціонування підприємства, 
яке є обов'язковою умовою для забезпечення перерозподілу потоків капіталу, 
опосередкування інвестиційних процесів, фінансування колективних та 
